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ABSTRAK 
 
 
 
 
Penyelidikan ini dijalankan untuk mengetahui sama ada pelajar yang terdedah 
kepada penggunaan kamus dan lagu-lagu “English” akan mengalami perubahan 
dalam perbendaharaan kata atau sebaliknya. Bagi memenuhi matlamat ini, seramai 
32 pelajar  daripada Diploma Pengurusan Perniagaan telah dipilih dari Kolej 
Universiti Shahputra di Kuantan Pahang. Para pelajar kemudian dibahagikan kepada 
dua kumpulan kajian. Penyelidikan ini dijalankan selama empat (4) minggu 
pengajaran. Ujian perbendaharaan kata telah dijalankan sebagai ujian pra untuk 
kedua-dua kumpulan pada minggu pertama kajian ini dijalankan. Pengajaran 
perbendaraan kata dijalankan ke atas kedua-dua kumpulan, iaitu; kumpulan pertama 
menggunakan kamus manakala kumpulan kedua menggunakan lagu “English” 
sebagai alat pembelajaran. Data dikumpul dengan menggunakan ujian pra, ujian 
pasca dan temuduga. Keputusan penyelidikan ini menunjukkan bahawa pelajar – 
pelajar yang menggunakan kamus sebagai kaedah pembelajaran menunjukkan sedikit 
peningkatan  dalam penguasaan  perbendaharaan kata. Walau bagaimanapun, 
persepsi pelajar – pelajar menunjukkan bahawa pembelajaran penbendaharaan kata 
melalui lagu – lagu “English” adalah lebih berkesan dan mempengaruhi pengekalan 
ingatan pelajar. Akhir sekali, kajian ini membentangkan beberapa cadangan hasil 
daripada penyelidikan ini. 
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ABSTRACT 
 
 
 
  
This study investigated whether students exposed to dictionary and songs 
would experience a change in vocabulary competence. To fulfil this purpose, 32 
Diploma in Business Management students were selected from University College 
Shahputra located in Kuantan Pahang. These participants were then divided into two 
equal experimental groups. The study was carried out over a four – week course. The 
first group adopted the dictionary and the second group adopted English songs as a 
learning method in learning vocabulary. Data was gathered through a vocabulary 
pre-test and post- test, and interviews.  Result revealed that both group students 
showed slightly improvement. However, students who acquired vocabulary through 
dictionary experienced a slight improvement in their vocabulary competence. 
However, students’ perceptions indicated that they preferred learning vocabulary 
through English songs and they also claimed that this approach has  a better memory 
retention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
